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PALABRAS CLAVES:  
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PLANEACIÓN, AISLAMIENTO, COBERTURA, CONTEMPLACION, CONCEPTO. 
DESCRIPCIÓN:  
 
Breve descripcion de la actualidad del sector de intervencion , llegar a identificar 
posibles problematicas de mas trascendencia en este sitio, solucion al problema a 
nivel urbano arquitectonico y constructivo como problema macro y como problema 
micro teniendo encuenta los beneficios que tendrian mas adelante la gente del 
sector mejorando las relaciones sociales etc, y desarrollo de toda la parte de 
analisis grafico y la parte tecnica del proyecto teniendo como resultado un aporte y 
una serie de conclusiones al trabajo y proyecto realizado. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Identificar de manera puntual las distintas problematicas del sector con ayuda de 
visita tecnica y medios informativos. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se mitigo los problemas sociales y de seguridad del sector de alguna manera 
potencializando las oportunidades y el mejoramiento del espacio público que se 
había perdido mejorando la calidad del aspecto ambiental y de toda una imagen 
del sector convirtiéndolo en un aspecto mucho más agradable. 
 
El equipamiento permitió fortalecer las actividades que se han perdido en el 
transcurso del tiempo mejorando relaciones sociales logrando nivelar en términos 
generales la cobertura de equipamientos que se presenta y de manera educativa 
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logrando mantener mucho más estables y ocupados a los niños y jóvenes 
mitigando la inseguridad y la delincuencia por medio de motivación recreo 
deportivas. 
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